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NUCLI URBÀ
1. Massoteres
2. Palou de Torà
3. Talteüll
ARQUEOLOGIA
4. Castell de Massoteres
5. Necròpoli del Serrat del Moro
6. Castell de Palou de Torà
7. Castell de Talteüll
8. Jaciment de les Pletes
9. Forn de Guix
ARQUITECTURA CIVIL
10. Cal Clavilló
11. Cal Pintor
12. Cal Soler
13. Cal Sinent
14. Portals
15. Detalls arquitectònics
16. Cal Xuriguera
17. Porxos de la Plaça
18. Masia de Solibernat
19. Masia de l’Espona
20. Detalls arquitectònics
ARQUITECTURA RELIGIOSA
21. Santuari de la Mare de Déu del 
Camp Real
22. Església de Sant Simeó
23. Església de Sant Salvador
24. Capella de Sant Antoni a 
Solibernat
25. Església de Sant Jaume
26. Església de Sant Pere
ARQUITECTURA POPULAR
27. Font i safareig de Massoteres
28. Cabanes de Massoteres
29. Forn de pa de Palou
30. Safareig de Palou
31. Font de Palou
32. Forn de pa de Talteüll
33. Forn de pa de Talteüll
34. Parets de marge de Massoteres
35. Parets de marge de Palou
36. Parets de marge de Talteüll
37. Cabanes de Talteüll
ESCULTURA
38. Mare de Déu del Camp-Real
39. Estela discoïdal de Massoteres
40. Pica baptismal de Massoteres
41-42. Piques d’aigua beneïda de
Massoteres
43. Pica d’aigua beneïda de Palou
44. Pica baptismal de Talteüll
45. Pica d’aigua beneïda de Talteüll
46. Creu monumental de Talteüll
47. Creu monumental de Camp-Real
48. Esteles discoïdals de Talteüll
ORFEBRERIA
49. Custòdia-ostensori de 
Massoteres
50. Peces d’orfebreria menor de 
Massoteres
51. Peces d’orfebreria menor de 
Palau de Torà
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